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BrusseLs, September 1978
FIRST INSTALMENT  OF SOCIAL FUND AID FOR 1978
APPROVED  (1)
The Commission has approved the first  1978 alLocations of aid from the European
Sociat Fund for manpower trajnjng and redeptoyment.
The aid - in the form of non-repayabte  grants - atLocated in this fjrst  instaLment totaLs
some 165 mill.ion EUA Q>.  The SociaL Fund has a totaL budget for attocation in 1978
of 570 miLtion EUA. Further aLlocations wiLI be announced jn the coming months.  The
overaLI proportionaI aLtocation of SociaL Fund aid to the Member States in 1978 under
the various headings wiLt not be cLear untiL the end.of the year accordingLy no con-
cLusions concerning totaL atLocations  from the Fund'can be derived from the appended
tabLe re Iating to the fi rst insta tment.
Under the SociaL Fund rules, the'Commission wiL[ reimburse up to 5tr1 of the cost of
retraining schemes financed by a pubLic authority, and wiLl make a contribution to
plivatety organized schemes equaL to t hat made by the pub[ic authorities.
AppLications for ajd from the SociaL Fund are first  scrutinized  by the Commission depart-
ments for their conformity with Fund regutations and adminjstrative  ruLes. They are
then considered by the SociaL Fund Committee, a body composed of Government, trade
union and emptoye.rsr representatives  from the Member States.
FinaLl"y in the tight of the  Committeers  opinion, the Commission takes a decision
on the apptications.
A. Aid for particuLar categorjes and sectors
Under this heading the SociaL Fund can assist training Schemes for:
persons leaving agricuLture,  persons. leaving the textiLe industry or acquiring new
skiLIs in the iexiiLe and c[othing industries; migrant workersl and young peopLe
who are unemptoyed or seeking their first  job.  In the first  instaLment of aid
some 84.11 mittion EUA has been aLtocated to such schemes of which 46.06 mitLion
EUA is for the training of young people.
B. Aid for the handicapped for certain regions and for certain industries
Under this heading, the SociaI Fund can grant'financiaL assistance to retraining schemes
for workers threateodwith redundancy in the poorer regions of the Communjty and for
those affected by technotogicat progress of difficuLties in particuLar groups of
undertakings. Aid is a[so given under this head to schemes for the handicapped-
In the first  aid aLLocation, grants totalLing some 80.90M EUA have been approved for'
such schemes, of which 27.45 M EUA is for the handicapped.
(1) C(78)94?
(2) The figures are based on
1 EUA = Bf r 39.89, Dl{. 2.56,
the rates for the EUA applying 'in May 1978' i-e.
FL 2.73, t- 0.67, Dkr 6.99; FF 5.70, Lit  1070.512/
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BruxeLbes,  septembre  1978.
APPROBATION  DES DEMANDES  D'AIDE AU FONDS SOCIAL -  PREMIERE TRANCHE 1978 q)
La Commission a approuv6 te financement de [a premidre tranche de demandes
dtaide au Fonds socia[ europ6en pour 1978 en faveur des activitd's de formation
et de readaptation  professionneILes.
Les aides non remboursabtes  du Fonds sociat au titre  de cette premidre
tranche se montent d environ 165 mi[lions dfunit6s de compte europ6ennes (2).
Le budget du Fonds sociat pour 1978 pr6voit un engagenent total de cr6dits de
STO  mitLions drUCE. Dtautres aides provenant du Fonds seront annonc6es  au
cours des mois i  venir.  Le reeultat fina[ de La repatt'ljljon de-s.c+eCits a
accorder- en 1978 aux payimembres-?Ens-les?iff?rents  domaines drintervention
ne sr6tablira pas avant ta fin de Ltann6e. Le tab[eau de La premidre tranche
(voir annexe) ne permet pas de tiner des concLusions concernant Ies aLlocations
totales du Fonds sociaL.
Confornr€ment aux rdgles 169issant Le Fonds sociat, La Commission peut
rembourser  50 % du co0t des projets de 16adaptation profess'ionnetLe financds
par une adminjstration.  Dans [e cas drun projet mjs en oeuvre par des organjsmes
priveS, Ltaide communautaire est 69aLe A ceLIe des pouvoirs pubLics.
Les demandes draide au Fonds sociaL sont examin6es tout drabord par Les
services de ta Commission du point de vue de leur conformit6 aux dispositions
r6gissant Le Fonds et aux modatites de gestion. Ensuite [e Comite du Fonds socia[,
compos6 de rep16sentants  des gouvernements,  des syndicats et des empIoyeurs,
donne son avis sur Les demandis, sur ta base duqueL [a Commission prend sa d6cision.
g. Actions en faveur de certaines cat6gories et de certains secteurs.
Le Fonds social peut, i  ce titre,  accorder une ajde en faveur de La r6adapta-
tion professionneIte de personnes qui abandonnent LragricuLture ou trindustrie
texti[e, ou qui acquidrent  de nouveLLes quatifjcations dans [e textiLe et
LthabjIiement, ainsi que de travaiILeurs  migrants et de jeunes 6tant sans empLoi
ou demandeurs drun premier erpLoi. Les demandes approuv6es i  ce titre  dans La
premidne tranche repr6sentent  environ 81r11 MUCE dont 46166 MUCE en faveur de ta
fonmation  6gs jeunes.
B. Actions par r6gion et par industrie et en faveur des handicapes.
A ce titre,  Le Fonds sociat pr6voit des aides financiAres en faveur de
projets de readaptation  professionneLte  destin6s aux travaitLeurs qui sont menac6s
de ch6mage dans Les r6gions pauvres de [a Communaut6 et qui sont touch6s par
Ie progres technique ou par les prob[6mes propres aux groupes dtentreprises. En
outrer-Les aides aux handicapds sont accord6es i  ce titrer  Le total de ces
demandes approuv6es se monte d environ 80190 MUCE dont 27r45 MUCE pour Les handi.cap6s.
./.
(1) c(78)942
(2) Les montants sont caLcut6s sur La base du
Seton ces taux 1 UCE = FB 39t89; Dl4 2'56;
Li t  1 070,51
taux UCE du mois de mai 1978.
HFL 2,73;f 0,67; Dkr 6,99; FF 5'70;L
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